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State of Maine 
Office of the Adjutant Gene ral 
Augus ta 
ALIEN REGI STRATION 
. ~ . Maine 
. Dat e ~J;J...":) • . 1940 
Name .~~ .• ~.: . . . .. • ··• ·· • • · • ·· • ···· ·• ··•····• 
Stree t Addre ss . • ?, . . . . . . . . . . . . . . ~ ......... .............. . 
Ci ty or Town . •. ~~~ .• ~ . . ~ ...••.. •.• .. .• ....... • • •• .••• 
How l ong in United States • //.. ~ How long in 11aine • I/.~ 
Bor n in .fN.4..;t;;;. .. h.t:3 .. ; ... Date of Bi r th ~JJ.()./.'j_tf: 
If married , bow many childr en .~ ... Occupation .4~-~ 
Name of employer .... . ... .. ... . .. . ..... . ..... . ..... .. . . . ... .. ........ . .. .. . 
(Pre se nt or las t ) 
Address of empl oyer .. .... .... ....... .. ... .... .. .. ... .. ..... .. ......... .... 
English .~peak • .. ~ •.... • . Read .. r--.Write .. ~.?,.- ,,_ 
Other languages . . .• . A-. ............ ......... ... .... . , ...... ,,,, .. .. ,,. 
Have you made applica tion fo r cit i zenship? • . • ~.-<-:4-. , ... .. ..... ....... . 
Have you ever ha d milit ary serv i ce? . • • • Jk-..... .. ....... ....... ...... . . 
If s o , where ? ••••••••• •• •••• • •• •. • ••••• ,\;hen? .. . ....... ... . ........ .. ....• 
S i gnature 
